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Preface 
Potem ko je zarisal razvoj slovenske muzikologije in nakazal živo potrebo po perio-
dični znanstveni publikaciji v obliki Muzikološkega zbornika, je njegov ustanovitelj in 
prvi urednik, akademik, prof. dr. Dragotin Cvetko, pred petindvajsetimi leti v svoji 
uvodni besedi med drugim zapisal: "Njegov namen je in bo objavljanje znanstvenih pri-
spevkov vseh in predvsem mladih slovenskih muzikologov. K sodelovanju bo pritegnil 
tudi muzikologe drugih narodnosti na področju naše države in izven nje, kolikor bi njiho-
vi prispevki sodelovali v realizaciji njegovih ciljev. Seveda bo težišče Muzikološkega 
zbornika na prispevkih k zgodovini slovenske glasbe. Vsak narod si mora namreč sam 
oskrbeti zgodovino lastne nacionalne kulture, ki naj bo dostopna spoznavanju na do-
mačih tleh in naj postane sestavni del zgodovine svetovne glasbe. Zato ni čudno, da 
smo v mednarodnem okviru s te strani malo znani. Krivda za to je naša in naša dolž-
nost je, da popravimo, kar smo zamudili ... Muzikološki zbornik bo upošteva/ tudi izvir-
ne prispevke s področja zgodovine drugih slovanskih glasbenih kultur, zgodovine glas-
be nasploh in drugih muzikoloških disciplin. Njegova naloga je, da pospešuje razvoj 
vseh muzikoloških disciplin, v katerih smo Slovenci v primerjavi z dosežki drugod v za-
ostanku. Naša dolžnost je, da ... se povsod čimprej približamo in tudi vzpnemo na 
kvaliteto in kvantiteto, na katerih je muzikologija drugod, kjer je dosegla razcvet in se 
izenačila z rezultati drugih znanstvenih disciplin. Ta vidik velja tudi za vzporeditev slo-
venske muzikologije z znanostjo nasploh v slovenskem in svetovnem merilu, Naloge in 
cilji so obsežni in visoki . .. " 
Kaj in koliko od tega je v zadnjih petindvajsetgih letih bilo izpolnjenega, najbolj 
kaže temu zvezku pridodana - po abecedi avtorjev in sistematično sestavljena - bi-
bliografija člankov, ki so izšli doslej, začenši s prvim (1965), do vključno petindvajsete-
ga zvezka (1989). Opravljenega je bilo veliko, vendar pa nadaljnjega dela in načrtov ni-
kakor ne bo zmanjkalo. Še zlasti nas k temu spodbuja dejstvo, da je Muzikološki zbor-
nik že od svojih početkov dalje prisoten v ključni mednarodni muzikološki bibliografiji 
povzetkov - v Repertoire lnternationale de litterature Musicale (RllM), kar s svoje 
strani tudi priča o dometu in odmevnosti njegovih prizadevanj. 
Vsebinska zasnova pričujočega zvezka izhaja iz želje uredništva, da bi kar najpri-
merneje zaznamovalo to ugledno obletnico. S tem namenom je povabilo vse muzikolo-
ge, ki so doktorsko čast na Filozofski fakulteti v Ljubljani doslej dosegli pri dolgolet-
nem predstojniku Oddelka za muzikologijo in doyenu slovenske in jugoslovanske mu-
zikologije - profesorju Dragotinu Cvetku. Tri četrtine vabljenih je tudi dejansko izpol-
nilo svoje izhodiščno navdušenje in „načelno" pripravljenost za sodelovanje. Njihovi 
prispevki naj bodo torej poklon stroki, ki so se ji zapisali, obenem pa tudi poklon ute-
meljitelju sedaj že utrjene znanstvene publikacije, katere urednikovanje bo sedanjim in 
tudi prihodnjim urednikom v nedvomno čast in - veselje. 
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Twenty-five years ago, after delineating the development of S/ovene musicology 
and pointing out an urgent need fara scholarly periodica/ in the form of the Musicolo-
gica/ Annua/, the Annua/'s founder and its first editor to be, Professor Dragotin Cvet-
ko, Ph. D. and memberof the S/ovene Academyof Arts and qf Sciences, wrotein hiso wn 
Preface to the first volume ofthe Annua/ as follows: "It is an objective ofthe Annua/, 
and wil/ continue to be, to pub/ish scho/arly contributions of al/ S/ovene musicolo-
gists, and above al/ those of the younger generations. Other musicologists from Yu-
goslavia and abroad are likewise welcome to join in inasmuch as their contributions 
might help rea/ize the Annua/'s objectives. Logical/y, the Musicologica/ Annua/'s fo-
cus isto be on inviting contributions to the history of S/ovene music. It is an impera-
tive duty of each individua/ nation to write its own history of its own cu/ture, and to 
make it known to al/ students of music on its native soi/, making it an integral part of 
the history of the world's music. No wonder, then, that little is known about S/ovene 
music at an international leve/. The only one to take the blame far the fact is our-
se/ves, and it is our own responsibility to make up far /ost time . ... A/so to be taken ac-
count of in the Musicologica/ Annua/ are original artic/es on the history of music of 
other Slavic nations, on history of music in general, as wel/ as on other musico/ogica/ 
disciplines. It is the Annua/'s aim to further the de/ovepment of al/ those musicologica/ 
disciplines where S/ovene study of music has been dropping behind as compared to 
those in other nations. It is our duty to ... approach and, furthermore, to rise as soon 
as possib/e, and in al/ these respects, to the leve/ of qua/ity as wel/ as quantity as 
maintained by musicology in other nations where it has been flourishing far some 
time now, bringing its resu/ts on the same leve/ with those of other fie/ds of science. 
The same is true of S/ovene musicology as compared to science in general, whether 
within the boundaries of S/ovenia or ona world-wide sca/e. Therefore, the number of 
the Annua/'s aims and objectives is by no means smal/, their range being ambitious 
and far-reaching . .. " 
The best indication of what and how much has been accomplished during the last 
twenty-five years in way of fulfilling the objectives set before the Musicologica/ An-
nua/ then is the bibliography of al/ the articles that have been pub/ished in it so far, 
starting from vol ume one ( 1965) up to and including vol ume twenty-five ( 1989)~ al/ 
arranged a/phabetical/y (by authors) and systematically. Much has been accom-
p/ished, but there is stil/ much work to be done and many plans to be fulfilled in the 
future. In doing this, we find distinctive encouragement in the fact that, from its very 
beginnings, the Musicologica/ Annua/ has been included in the major internationa/mu-
sico/ogica/ bib/iography,of summaries, namely the Repertoire lnternationa/e de Littera-
ture Musica/e (RILM), which further testifies to the range of the Annua/'s action as 
wel/ as to the response it has met with outside the boundaries of S/ovenia. 
In choosing the conceptua/ pattern of the present volume, the editoria/ boardhas 
been led by the desire to commemorate this noteworthy anniversary with al/ due re-
spect. This led to the decision that al/ musicologists that have won their doctor's de-
grees at the Facu/ty of Philosophy, Ljubljana, with the long-time head of the Depart-
ment of Musicology and the doyenne of S/ovene and Yugos/av musicology, Professor 
Dragotin Cvetko, be invited to write an artic/e on the occasion. Three-fourths of those 
invited did bring their initia/ enthusiams and"in-principle" willingness to cooperate to 
actua/ resu/ts. It is our sincere wish that their contributions be regarded as a compli-
ment to the field of know/edge to which they have devoted their /ives, as wel/ asa 
compliment to the founder of a time-honoured periodica/ which the present and future 
editors will continue to consider a great privi/ege as well as their p/easure to edit. 
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